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de Cuba
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El miratge de les Índies.
L’emigració blanenca 
a Amèrica al segle XIX.
Ajuntament de Blanes.
Blanes, 2006.
L’estat de la recerca sobre
emigració catalana durant el
segle XIX a Amèrica, i en
concret a Cuba –la principal
de les dues Antilles sota
domini espanyol–, està molt
per sota del que aparent-
ment podríem pensar,
sobretot si considerem la
importància que té el feno-
men migratori en el context
de la història de Catalunya.
El títol del llibre que resse-
nyem vol expressar el que
Cuba representava  en l’ima-
ginari popular: un miratge, o
sigui, una il·lusió seductora,
el que nosaltres havíem defi-
nit com «l’illa dels somnis».
El darrer i doble objectiu de
l’emigrant en marxar a Cuba
era sempre el mateix: retor-
nar amb prou diners per
mantenir un estatus superior
al que li correspondria per
origen i condició social.
Però, com hem dit, la
investigació en l’àmbit català
és encara massa escassa per
poder-ne treure conclusions
a nivell nacional. La suma de
moltes històries locals per-
metrà confegir la gran histò-
ria nacional.
A Blanes, com molt bé
expliquen Mercè Cabré i
Pep Torras en el seu treball,
s’hi donaven un seguit de
condicions en ocasions apli-
cables a d’altres municipis
catalans, però en d’altres no.
Els autors reconstrueixen de
manera molt ben documen-
tada la tipologia dels blanencs
que decidiren travessar
l’Atlàntic. Afirmen, prenent
com a base les recerques de
César Yáñez, que no es trac-
tava de l’emigració del pessi-
misme, que comporta la
fugida del lloc d’origen
davant de la manca de recur-
sos i de la pobresa. Encara
que alguns casos adduïren la
manca de feina com a motiu
de l’emigració, eren una
minoria dintre del conjunt
de blanencs que es van
embarcar, perquè justament
en l’època en què es produí
el major flux migratori la vila
de Blanes estava travessant un
dels seus millors moments
econòmics, amb les drassanes
construint vaixells per navi-
liers de tot el litoral i amb els
menestrals ocupats en les tas-




que la marxa, en ocasions,
podia respondre a la necessi-
tat d’una millor supervivèn-
cia. És lògic, doncs, apel·lar
constantment a la recons-
trucció de tot el mosaic de
l’emigració catalana.
Seria el mateix cas de
l’època dels retorns més
massius. Cabré i Torras els
situen, per a Blanes, a final
de la dècada dels seixanta. I
ho fan d’una manera molt
ben argumentada: crisi de la
navegació dels vaixells de
vela, crisi econòmica a
Barcelona i la primera
Guerra de Cuba (1868-
1878). En molts altres
indrets de Catalunya el
fenomen migratori s’allargà
de forma continguda fins
cap a final del segle XIX.
Les conseqüències de l’altra
guerra, la del 1895-1898, hi
varen tenir molt a veure.
El llibre confirma que
hem de rebutjar els tòpics.
L’emigració a Cuba no va
ser un camí de flors i violes.
Els autors plantegen el terme
miratge, crec, des d’aquest
punt de vista. No és veritat
que anar a Amèrica fos sinò-
nim d’enriquiment. Com
escriuen Cabré i Torras, «en
aquest procés, alguns hi dei-
xaren la salut i la vida, fins i
tot; uns quants assaboriren el
somni de la riquesa, i la
majoria aconseguiren uns
estalvis modestos que no
donaven per a gaire després
del retorn. Per a aquesta
majoria les Índies varen ser
un miratge que se’ls va des-
fer davant dels ulls i del qual
només els va quedar l’esforç
continuat durant quinze o
vint anys, els millors anys de
la seva vida».
Després de la lectura del
llibre podem afirmar que la
història del segle XIX de
Blanes no es pot estudiar
només amb la consulta
d’aquesta obra, però sí que, a
partir d’ara, tampoc podrem
escometre-la sense ella, per-
què ja és imprescindible.
Quan podrem, però,
disposar d’un cens de l’emi-
gració de catalans a Cuba al
segle XIX? Quanta feina hi
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La publicació de la segona
monografia sobre el jaciment
de Sant Julià de Ramis és
una doble satisfacció: d’una
banda, perquè palesa que un
jaciment com aquest està en
mans d’un equip expert, que
fa anys que realitza un bon
treball; de l’altra, perquè per-
met constatar que no sempre
es treballa amb presses, sinó
que encara queda lloc per a
la feina feta per etapes i amb
ganes que cada una tingui la
importància que li pertoca
dins el llarg procés d’inter-
pretació d’un jaciment.
L’edició d’aquest llibre és la
darrera etapa de l’estudi del
sector del castellum del jaci-
ment de Sant Julià de
Ramis. S’hi mostra la base
estructural del sector i l’estu-
di del material arqueològic, i
